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6 -A"A A $t A A A A 
D i e Chance des Mannes. Von GUnter G ' d r l i c h . B e r l i n : 
V e r l a g Neues Leben. 1982. 175 S e i t e n . 8.--M. 
E i n e F r a u verlässt nach f a s t zwanzig J a h r e n anscheinend 
glücklicher Ehe plötzlich i h r e n Mann, e i n e n h a r t und e r -
f o l g r e i c h a r b e i t e n d e n Staatsfunktionär, und e i n komfor-
t a b l e s Eigenheim. Der r a t l o s e Ehemann r e s p e k t i e r t denn 
Wunsch s e i n e r F r a u , i h n n i c h t sehen zu w o l l e n , und wen-
det s i c h s t a t t d e s s e n an e i n e n gemeinsamen Freund aus 
früheren Tagen, P r o f e s s o r K a r r a s , und b i t t e t i h n he r a u s -
z u f i n d e n , warum d i e F r a u i h n v e r l a s s e n h a t . E i n w e i t -
e r e s Buch der D D R - L i t e r a t u r , i n dem nachgedacht w i r d 
Uber Mitmenschen und i n dem nach Ursachen für ihjre E n t -
w i c k l u n g g e f o r s c h t w i r d . 
Der T i t e l des Buches u m r e i s s t e i g e n t l i c h nur das 
ha l b e Problem, denn der A u t o r kann natürlich d i e Frage 
nach der Chance des Mannes n i c h t von der nach der Chance 
der F r a u t r e n n e n . B e i d e bedingen e i n a n d e r , und das 
Problem, das Görlich h i e r a u f g r e i f t , w i r d im Buch von 
Wolfgang W e i s s , der männlichen H a u p t f i g u r , ausgesprochen: 
"Gut s e i e s , wenn das Aufgehen i n der Aufgabe und das 
persönliche GlUck zusammenfielen'.' (S. 132). 
G'drlich s c h i l d e r t den Wolfgang Weiss a l s e i n e n S t a a t s -
funktionär, dessen ganzes S i n n e n and T r a c h t e n der b e s t -
möglichen Erfüllung s e i n e r Aufgabe, dem Wohl der 
Menschen i n seinem V e r a n t w o r t u n g s b e r e i c h , g i l t . Der Au-
t o r lässt Weiss ausführlich d a r l e g e n , welche Qualitäten 
e i n L e i t e r im s o z i a l i s t i s c h e n S t a a t s a p p a r a t haben s o l l t e . 
Gefördert werde e i n "kühler V e r s t a n d , gepaart m i t fund-
i e r t e m W issen" und es h e i s s e , ". . . mit dem B l i c k auf 
das Ganze d i e eigene A r b e i t so schöpferisch wie nur mög-
l i c h z u machen" (S. 129/130). 
Diesem Anspruch genügt Wolfgang W e i s s , aber aus der 
S c h i l d e r u n g s e i n e s Umgangs m i t den Menschen w i r d spürbar, 
wo s e i n Versagen i n der b e r u f l i c h e n wie i n der p r i v a t e n 
Sphäre l i e g t . Im B e s t r e b e n , dem A l l g e m e i n w o h l möglichst 
gut zu d i e n e n , h at Weiss den e i n z e l n e n Menschen aus den 
Augen v e r l o r e n , begegnet e r ihm k a l t und verständnislos. 
"Seine F u n k t i o n s e i nun n i c h t dazu gedacht, F r e u n d l i c h -
k e i t e n auszutauschen. F r e u n d l i c h k e i t e n für das Leben 
möglichst v i e l e r zu s c h a f f e n , und zwar durch h a r t e , kon-
sequente V e r w a l t u n g s a r b e i t , das s e i schon e i n e ganz 
andere Sache" (S . 130) . 
Und so hat Weiss auch s e i n F a m i l i e n l e b e n und d i e B e z i e h -
ungen zu s e i n e r Frau w i r k l i c h e n und e i n g e b i l d e t e n Zwängen 
s e i n e r F u n k t i o n u n t e r w o r f e n . A l s s e i n e F r a u i h n v e r -
lässt, bekommt Weiss e i n e Chance, s i c h s e i n e r mensch-
l i c h e n E r s t a r r u n g bewusst zu werden. Wie s t e h t es um 
d i e Chancen der Monika Weiss? Was i s t m i t i h r geschehen, 
dass s i e mit n e u n u n d d r e i s s i g J a h r e n f e s t s t e l l e n muss, i h r 
Leben s e i e i g e n t l i c h zu Ende. Die be i d e n Weiss führten 
e i n s t e i n harmonishcens, vom A u t o r f a s t a l s i d e a l d a r -
g e s t e l l t e s Eheleben. Monika w i r d dem L e s e r a l s e i n e be-
gabte S t u d e n t i n und A s p i r a n t i n und a l s e i n e schöne F r a u 
v o r g e s t e l l t . I h r e m o r a l i s c h e Integrität, aber auch i h r e 
B e g e i s t e r u n g für d i e W i s s e n s c h a f t werden auf e i n e H a r t e 
Probe g e s t e l l t , a l s i h r Mentor i h r zu v e r s t e h e n g i b t , 
dass e r a l s G e g e n l e i s t u n g für d i e Förderung, di6 e r i h r 
angedeihen lässt, von i h r e r w a r t e t , dass s i e s e i n e Ge-
l i e b t e w i r d . 
Zur g l e i c h e n Z e i t bekommt i h r Mann den A u f t r a g , e i n e 
F u n k t i o n im S t a a t s d i e n s t i n einem nördlichen K r e i s der 
R e p u b l i k zu Ubernehmen. W o l l t e Monika i h r e D o k t o r a r b e i t 
a b s c h l i e s s e n , würde das d i e z e i t w e i l i g e Trennung der 
F a m i l i e bedeuten. 
Jedes d i e s e r Probleme hätte für s i c h genommen genügt, 
Monika vor d i e E n t s c h e i d u n g zwischen t r a d i t i o n e l l e r 
Unterordnung der Frau u n t e r den W i l l e n und d i e Z i e l e 
des Mannes und ihrem Anspruch auf S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g 
zu s t e l l e n . Das Zusammenfallen der E n t s c h e i d u n g s -
s i t u a t i o n e n ermöglicht i h r jed o c h e i n e n l e i c h t e n Aus-
weg. S i e g i b t i h r e w i s s e n s c h a f t l i c h e Laufbahn auf und 
such t Erfüllung i n der R o l l e der H a u s f r a u und M u t t e r . 
Nachdem s i e i n d i e s e r e r s t e n grossen K o n f l i k t s i t u a t i o n 
d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g geschaut h a t , u n t e r w i r f t s i e s i c h 
i n der F o l g e z e i t dem W i l l e n i h r e s Mannes, obwohl s i e 
s i e h t , wie i h r Leben d a b e i verarmt. Monikas B n t s c h l u s s , 
i h r e n Mann zu v e r l a s s e n und i h r eigenes Leben zu l e b e n , 
i s t l e t z t l i c h auch wieder e i n Ausweichen v o r der Aus e i n a n d e r -
s e t z u n g . Monika hat .die E r f a h r u n g gemacht, wie schlimm 
es i s t , ". . . wenn einem Menschen bewusst w i r d , wie ab-
hängig e r von einem anderen i s t , wie e r einem, der d i e 
Macht h a t , auf Gedeih und Verderb a u s g e l i e f e r t i s t " (S. 143) 
Aber i h r e F orderung "Man müsste immer und U b e r a l l da-
gegen a u f t r e t e n , geia de b e i uns." s e t z t s i e s e l b s t kaum 
i n d i e T a t um (S. 143)-
GUnter Görlichs Buch hat schon beim Vorabdruck l e b h a f t e D i s -
k u s s i o n e n und Anteilnahme ausgelöst. Die s o z i a l i s t i s c h e 
G e s e l l s c h a f t s c h a f f t d i e o b j e k t i v e n V oraussetzungen für d i e 
a l l s e i t i g e E n t w i c k l u n g der Persönlichkeit von Mann und F r a u , 
aber v e r w i r k l i c h t werden kann d i e s e nur durch i n d i v i d u e l l e 
Anstrengung. Deshalb gewinnt d i e Frage nach der Verantwor-
tung des e i n z e l n e n für di'e V e r w i r k l i c h u n g s e i n e r Möglich-
k e i t e n und nach der notwendigen neuen Qualität der P a r t n e r -
beziehungen immer mehr an Bedeutung. 
Monika und Wolfgang Weiss haben i h r e Möglichkeiten n i c h t ver 
w i r k l i c h e n können. Der A u t o r v e r u r t e i l t s e i n e l i t e r a r i s c h e n 
G e s t a l t e n n i c h t , aber e r s p r i c h t s i e auch n i c h t f r e i von der 
Verantwortung. Görlich entlässt den L e s e r s e i n e s Landes i n 
der B e w u s s t h e i t , dass z u r V e r w i r k l i c h u n g des kommunistischen 
I d e a l s vom Menschen noch g r o s s e Anstrengungen nötig s e i n 
werden. 
H e i d r u n S c h o r c h t 
Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Zangengeburt. G e d i c h t e . Von L u t z Rathenow. München: 
P i p e r V e r l a g , 1982. 96 S e i t e n . DM 16, — . 
1982 e r s c h i e n L u t z Rathenows e r s t e r Prosaband a l s Taschen-
buch neu: " M i t dem Schlimmsten wurde schon gerechnet"» 
Das war P r o s a , d i e e i n f a c h e i n s e t z t e i n e i n e r prägnanten 
S i t u a t i o n oder d i e e i n b e l i e b i g e s E r e i g n i s z u r Konsequenz 
t r i e b . Absurde S i t u a t i o n e n n i c h t a l s S e l b s t z w e c k — so n -
dern a l s M i t t e l , d i e Realität extrem zu b e l a s t e n . D i e 
Gefährlichkeit der Anpassung an Normen w i r d vorgeführt. 
Aber auch A u s b r u c h s v e r s u c h e , V i s i o n e n von e i n e r f r e u n d -
l i c h e r e n W e l t . 
Was s i c h i n den G e s c h i c h t e n anbahnte, w i r d nun b e i den 
G e d i c h t e n zu noch Uberzeugenderen E r g e b n i s s e n geführt: 
l e b e n 
Die r e t t e n d e I n s e l suchen 
um s i e zu ve r s e n k e n . 
So daß f U r d i e F l u c h t 
nur e i n e Möglichkeit b l e i b t : 
a u s z u h a r r e n . 
So b e g i n n t das Buch, das G e d i c h t e aus zehn J a h r e n sammelt. 
Schon 1971 veröffentlichte Rathenow e r s t e Texte i n A n t h o -
l o g i e n der Poetenbewegung der DDR. Dort s'ind e i n i g e der 
im Buch v e r t r e t e n e n G e d i c h t e e r s c h i e n e n oder im Rundfunk 
gesendet worden — d i e "Zangengeburt" insgesamt d a r f 
n i c h t e r s c h e i n e n . V i e l l e i c h t w i r d z u v i e l i n Frage g e s t e l l t 
an Selbstverständlichkeiten, d i e da e i n S t a a t a l s unum-
stößlich vorgeben w i l l . Da werden Phrasen e n t l a r v t . Zum 
B e i s p i e l j e n e , daß j e d e r w i s s e n müsse, wo e r p o l i t i s c h • 
s t e h e . I n einem G e d i c h t , das den A t o m k r i e g zum Thema h a t , 
heißt es f o l g e r i c h t i g : 
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S i c h e n t s c h e i d e n 
auf w e l c h e r S e i t e man s t e h t , 
wenn d i e Erde zerreißt. 
E i n m a l zurückhaltend, f a s t m e l a n c h o l i s c h , dann eher f r e c h , 
a g g r e s s i v , einmal beschwörend, und e n g a g i e r t , nahern s i c h 
d i e G ediente e i n anderes Mal dem L e s e r m i t d u r c h t r i e b e n e r 
D i s t a n z . Es überrascht d i e Intensität des i n v i e r A b t e i -
lungen s t r e n g komponierten Bandes. Manches schon von 
Rathenow i n Z e i t s c h r i f t e n und A n t h o l o g i e n veröffentlichte 
fand da k e i n e n P l a t z oder nur i n überarbeiteter Fassung. 
G e d i c h t e haben i h r e AnläBe, d i e man vergessen können muB, 
s o l l e n s i e gelungen s e i n . Rathenows e n t s t e h e n aus H i l f -
l o s i g k e i t oder Uebermut: 
Die Kühe hörst du l a u t e r brüllen 
S i e h s t Regentonnen s i c h s c h n e l l e r füllen 
E i n Gelächter geht von der See nach Sachsen 
Grashalme beginnen b e d r o h l i c h zu wachsen 
Und Ehemänner i h r e Frauen z u küssen --
Wer s e l t e n f r a g t , w i l l plötzlich w i s s e n . 
L e i d e n s c h a f t e n werden aufgespürt. Fragen g e s t e l l t . Die 
Sucht des A u t o r s nach U t o p i e n i s t überall spürbar. Da 
tanzen P o l i z i s t e n auf der Straße und Generäle schneiden 
i h r e Schulterstücken zu K o n f e t t i . Aber auch d i e Begegnung 
mit der Natu r kann ermutigen. Oder d i e m i t einem anderen 
Menschen: 
I c h e r i n n e r e mich 
an das Gefühl, das deine Worte 
b e w i r k t e n i n m i r . Es war gut. 
Die S c h w i e r i g k e i t w i r d vorgeführt, s i c h e i n e Hoffnung zu 
e r a r b e i t e n , d i e a l l e Gefährdungen der Welt und der eigenen 
Person einschließt. Rathenows G e d i c h t e v e r s t r i c k e n s i c h 
n i c h t i n auswuchernder B e s c h r e i b u n g von Alltäglichkeiten. 
S i e s t r e b e n n i c h t nur für d i e DDR gültiges an. M i t u n t e r 
w i r k e n s i e v e r s c h r e c k t , b i z a r r . 
S prache, l o s e . Die Zunge kühlt 
aus, um zu zünden. Der heiße B r e i 
Täglich a u f g e h e i z t aufs Neu. J e d e r 
S a t z für d i e K a t z . Und p l a t z t 
bevor er e x p l o d i e r t 
Plötzlich s i n d d i e Verse wieder von überraschender E i n f a c h -
t e i t : 
Mach uns Mut 
durch deine A n g s t . 
Momente der Harmonie, des E i n s s e i n mit der Umwelt, werden 
n i c h t a u s g e s p a r t . Doch d i e Bedrohung gerät immer wieder 
i n s B i l d . Diese Momente werden i n s e i n e n Stücken, d i e j e t z t 
d i e A u t o r e n a g e n t u r U r s u l a Bothe v e r t r e i b t , noch stärker aus-
geführt. Nach den G e s c h i c h t e n und den G e d i c h t e n dürfte das 
wohl das nächste Genre s e i n , i n dem s i c h L u t z Rathenow b a l d 
einmal mit e i n e r Buchauswahl v o r s t e l l e n s o l l t e . Auf d i e 
i n der B e r l i n e r Handpresse kürzlich e r s c h i e n e n e Erzählung 
"Im Lande des K o h l s " s o l l d e r U e b e r s i c h t h a l b e r noch h i n -
gewiesen s e i n . Doch der K a u f p r e i s von 120,-- Mark w i r d v e r -
h i n d e r n , daß d i e s e s Buch zu v i e l e L e s e r f i n d e t . 
B e i den G e d i c h t e n b l e i b t nur auf möglichst z a h l r e i c h e L e s e r 
zu h o f f e n . H i e r i s t e i n A u t o r , der d i e i h n umgebende W e l t 
m i t Wachheit wahrnimmt und s i c h dennoch n i c h t aut K l a g e n 
beschränken mag. Die Schlußsequenz des l e t z t e n G e d i c h t e s 
im Buch: 
Warum hänge i c h so an dem S t r i c k , 
den mir k e i n e r um den H a l s l e g t . 
K l a u s F r e t e r 
H a l l e 
G e s c h i c h t e der Deutschen Demokratischen R e p u b l i k . H r s g . 
von R o l f Badstuebner. B e r l i n : VEB Deutscher V e r l a g der 
W i s s e n s c h a f t e n , 1981. 402 S e i t e n . 
T h i s h i s t o r y was produced by a group o f a u t h o r s under the 
l e a d e r s h i p of R o l f Badstuebner f o r use i n u n i v e r s i t i e s and 
o t h e r i n s t i t u t i o n s of h i g h e r e d u c a t i o n . I t c o n t a i n s 61 
photographs of Germany s i n c e WWII, s i x maps and s e v e r a l 
s t a t i s t i c a l t a b l e s . 
H i s t o r y i s a v e r y s e r i o u s matter i n the GDR and each pub-
l i s h e d h i s t o r y i s an o f f i c i a l l y approved one. The appea-
rance of a h i s t o r y f o r st u d e n t s r e q u i r e s t h a t the authors 
pay c a r e f u l a t t e n t i o n t o a sound M a r x i s t - L e n i n i s t under-
s t a n d i n g of h i s t o r y , , and the i n t r o d u c t i o n a s s u r e s us t h a t 
t h i s has been done. The h i s t o r y of the GDR i s c a l l e d "a 
h i s t o r y of r e v o l u t i o n a r y t r a n s f o r m a t i o n s and p e n e t r a t i n g 
changes" (p. 11) conducted by the w o r k i n g c l a s s l e d by i t s 
M a r x i s t - L e n i n i s t p a r t y . T h i s h i s t o r y r e l a t e s a " p r o c e s s " 
a t work t h a t produced the n a t i o n of the GDR, the " s o c i a l i s t 
German s t a t e " , which embodies the " g r e a t e s t achievements 
o f German h i s t o r y " . 
T h i s work i s d i v i d e d i n t o f i f t e e n c h a p t e r s , c o v e r i n g be-
tween 1 and 5 y e a r s each and ends w i t h the I X . P a r t y Con-
gr e s s of 1975. The f i r s t f o u r c h a p t e r s d e a l w i t h e f f o r t s 
between 1945 and 1949 to d e s t r o y the remnants of f a s c i s m 
and t o d i r e c t democratic changes t h a t would pr e v e n t the 
r e s t o r a t i o n of those i n s t i t u t i o n s and f o r c e s t h a t p e r m i t t e d 
the r i s e o f H i t l e r . As w e l l , the e a r l y p e r i o d i s d e s c r i b e d 
as one i n which the S o v i e t s and E a s t Germans fought a g a i n s t 
the West's d i v i s i v e p l a n s f o r Germany. L i t t l e new i s 
found i n these c h a p t e r s . For the e r a 1949-1961, f i v e chap-
t e r s a f e used by Badstuebner and h i s a s s o c i a t e s t o a n a l y z e 
the c r e a t i o n of the GDR and i t s p o l i t i c a l i n s t i t u t i o n s and 
the changes a t t e n d a n t t o the c r e a t i o n of s o c i a l i s m i n a 
planned economy. These developments are p a r a l l e l l e d by 
a f o r e i g n p o l i c y which c o n s i s t e d o f o p p o s i t i o n t o the r e m i l " 
i t a r i z a t i o n of West Germany and i t s i n t e g r a t i o n i n t o West 
European communities. Once t h i s r e m i l i t a r i z a t i o n o c c u r r e d , 
the GDR e n t e r e d i n t o e q u i v a l e n t arrangements i n E a s t e r n 
Europe and exchanged the p r e v i o u s p o l i c y i n su p p o r t of 
r e u n i f i c a t i o n of the two Germanies f o r a p o l i c y t h a t c a l -
l e d f o r r e c o g n i t i o n o f the new r e a l i t i e s . T h i s i m p o r t a n t 
phase i n the GDR's h i s t o r y i s concluded w i t h the e r e c t i o n 
of the B e r l i n W a l l on August 13, 1961, wh i c h i s c r e d i t e d 
w i t h " s a v i n g the peace i n Europe" (p. 228). The W a l l i s 
d e s c r i b e d as a d e f e n s i v e measure n e c e s s i t a t e d by West Ger-
man government attempts to provoke an i n c i d e n t and invade 
the GDR under the g u i s e of an "inner-German p o l i c e a c t i o n " . 
T h i s i s not u n t y p i c a l of the h a r s h t r e a t m e n t of the F e d e r a l 
R e p u b l i c of Germany throughout t h i s h i s t o r y . N o t h i n g i s 
s a i d of the tremendous p r e s s u r e s c r e a t e d by the r e c e n t c o l -
l e c t i v i z a t i o n of a g r i c u l t u r e ; r a t h e r the GDR h i s t o r i a n s 
c o n c e n t r a t e on the "economic war" a g a i n s t the GDR which i n -
c l u d e d sabotage and West German f a i l u r e t o d e l i v e r e x p o r t s 
p r e v i o u s l y agreed upon. The W a l l gave the GDR s e c u r i t y and 
d e s t r o y e d the West's hopes f o r a " r o l l back" p o l i c y . W i t h 
the s e c u r i t y of the W a l l , the GDR's road to "developed 
s o c i a l i s m " i s t r a c e d i n the f i n a l s i x c h a p t e r s of t h i s h i s -
t o r y . " S o c i a l i s t Germany" becomes a r e a l i t y and the " d i p -
l o m a t i c blockade of the i m p e r i a l i s t s " i s broken as the GDR 
assumes i t s r i g h t f u l p l a c e i n the c i r c l e o f n a t i o n s and i s 
r e c o g n i z e d i n the e a r l y 1970's. 
Western h i s t o r i a n s w i l l not agree w i t h most o f t h i s work's 
i n t e r p r e t a t i o n s o f i m p o r t a n t events i n post-war German h i s -
t o r y , whether they concern Western i n t e n t i o n s , the r e v o l t s 
of June 17, 1953, the c r e a t i o n of the W a l l , or economic 
development. T h i s s t u d y i s not u n c r i t i c a l o f problems i n 
the GDR; " d i s t o r t i o n s " a r e d i s c u s s e d c a n d i d l y . T h i s book i s 
most v a l u a b l e as a s u c c i n c t , w e l l - i l l u s t r a t e d h i s t o r y of the 
GDR u n t i l 1975. As i s the case w i t h o t h e r h i s t o r i e s pub-
l i s h e d i n the GDR, i t i s i m p o r t a n t f o r u n d e r s t a n d i n g the 
o f f i c i a l g u i d e l i n e s which are f o l l o w e d i n i n t e r p r e t i n g h i s -
t o r i c a l events and developments w i t h i n the GDR. 
John A. Ma x w e l l 
West V i r g i n i a U n i v e r s i t y 
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